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Technological Determinism and Engineering Ethics 





For engineering ethics, criticism of technological determinism is essential, since technological 
determinism leaves human no choices in technological projects and denies responsibility for the choices 
we make. However, some literature of engineering ethics has a tendency to fall into technological 
determinism, naturalizing the technology and disregarding human choices of the technology. 
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ン・ヴォーン (Daiane Vaughan)が Callenger 












































































































































































































































 スペースシャトルは、1986 年 1 月のチャレン
ジャー号事故のあと、2003 年 3 月に再び機体と
乗組員全員が失われるコロンビア号事故を起こ
した。その後、2010年での計画の終了が決まり、
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